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SOBRE UN VIEJO TEMñ 
Con motivo de los trabajos que se 
llevan a cabo en el Ministerio de la 
Guerra para la organización de las 
reservas que se han de preparar para 
prevenir cualquier ataque inesperado 
en nuestra zona de Marruecos, Almería 
y Málaga ponen en juego su actividad 
y valimiento, sacan a relucir sus dere-
chos para obtener la primacía en orden 
al destino de fuerzas militares y relación 
inmediata de continuidad con Africa; y 
nuestra vecina Ronda, ante el solo 
anuncio de perder su batallón de mon-
taña, se despereza y grita muy alto, 
en defensa de un derecho adquirido, 
merced al generoso donativo de una 
ilustre dama que tenía la visión real de 
los beneficios que a una ciudad reporta 
la guarnición, y quiso dotar de ella a 
su querido pueblo. 
Y contrasta, con un contraste lamen-
table para nosotros, la actividad y celo 
de esos pueblos, con la apatía e indi-
ferencia del nuestro. Apatía e indifs-
rencia, que es terreno abonado a favor 
de los que abiertamente están en contra 
de la obtención de este positivo bene-
ficio para la industria, para el comercio, 
para la vida local antequerana. 
Alega Almería, para obtener los bene-
ficios que pretende, el cariñoso recibi-
miento hecho al Monarca y su situación 
estratégica con las plazas africanas. 
Pone de manifiesto Málaga, para no 
perder y aun acrecentar su preferencia 
en este orden, su directa relación con 
Melilla, su humanitaria labor durante 
la campaña africana, que concedió a su 
escudo un título más, otorgado unáni-
memente por España entera, a más de 
su acentuado amor a la causa monár- , 
quica, recientemente refrendado. 
Ronda alega el sacrificio hecho para 
tener guarnición, y la situación especial 
de las fuerzas en ella alojadas para 
*cudir brevemente a Málaga o Algeciras. 
Y mientras tartto. Antequera, que en 
rancísco Qhgca j f o c $ 
Par t ic ipa a su nunoerosa y 
d is t ingu ida cl ientela l^aber 
quedado abierto deí in i t iva-
mepte su Es tab lec imien to 
de Tej idos g Confecciones, 
en calle Tr in idad de f lo jas 
(an tes Ltucena), ñu t i e re 8. 
S U S EH TODOS LOS BRTiCOLOS 
V E N T A S P O R M E T R O S 
P R E C I O F IJO 
ambas campañas africanas ha demos-
trado espléndidamente su generosa 
cooperación, abrigando bajo su techo, 
dando salud y vida al soldado herido 
o enfermo de Africa; que ha prestado 
generoso hospedaje a las fuerzas mi l i -
tares que por aquí han pasado; que en 
la última campaña logística fué señala-
da, como punto estratégico de primer 
orden; que supo demostrar a la sobe-
rana de los destinos españoles, en su 
reciente visita, que es hospitalaria, gene-
rosa, buena y monárquica de buena ley, 
permanece callada, humilde, resignada 
en el abandono, en la ignorancia o en 
el desprecio a que el poder central I t 
tiene condenada. 
Es verdaderamente 
« u n t o de capitalísimo 
desarrollo y vida de la 
tre siempre 
la oposición 
lamentable que 
interés para el 
ciudad, encuen-
la indiferencia de unos y 
de otros, qué bajo un 
denominador común dan por resultado 
que jamás tendremos guarnición, con 
perjuicio evidente de la riqueza y valor 
social de Antequera, condenada a un 
sistemático aislamiento, tan perjudicial 
a los pueblos modernos. 
Urge, pues, que se concrete un pro-
grama de aspiraciones locales, donde 
estén catalogados los anhelos de la 
ciudad por orden de importancia, para 
que los antequeranos todos, desde 
nuestro representante en Cortes hasta 
e! últ imo vecino, pongan en ejercicio 
los medios de acción de que dispongan, 
hasta conseguir paulatina y sucesiva-
mente la resolución de los problemas 
locales, entre los cuales está el obtener 
la guarnición. 
A los directores de la política local 
antequerana, que de vez en cuando 
piensan en el posible mejoramiento de 
este pueblo; a las fuerzas vivas locales, 
a los elementos industriales y mercanti-
les, a los antequeranos que a veces 
ponen su mentalidad al servicio de la 
patria chica, a los ediles que estudian 
y conocen los problemas locales, a los 
que sueñan a ratos en una era nueva 
de esplendor, a todos ellos les está 
reservada la misión de unir los aislados 
esfuerzos en una misma orientación, 
para salvar a Antequera del ostracismo 
a que está condenada. 
A todos ellos brindamos la idea de 
constituir una Junta de defensa de 
Antequera, que integrada por represen-
taciones de todas las fuerzas vivas loca-
les, dé cima a la confección de ese 
programa de mejoras y ponga en prác-
tica los medios precisos para su más 
rápida ejecución. 
Y como esa representación de las 
fuerzas vivas locales al confeccionar el 
programa de mejoras habría de discutir 
la conveniencia o inconveniencia de la 
guarnición, ella desecharía de una vez 
esta aspiración por improcedente o 
prestaría todo su valer y esfuerzo a la 
consecución de dicha mejora. 
Todo, menos la indiferencia suicida 
que nos aleja del progreso moderno, 
al que deben ir unidos los pueblos que 
no quieran quedar al margen del mismo, 
como lastre inúti l en el mejoramiento 
social que la civilización impone. 
ZEDA 
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LiMor lo de Análisis dioicos, m i c o s y Mlcro-hacierloioglcos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, Jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarios, hemoglobina, urea, etc.); inoculaciones a animales. 
s M P R e s i O N e s 
D E L D O M I N G O 
Antequera, la ciudad cristianísima, ha 
demostrado una vez más, con la solem-
nísima procesión del domingo, que es 
una dudad, culta y fiel guardadora de 
las gloriosas tradiciones, espiritual abo-
lengo que constituye el carácter peculiar 
de cada pueblo. Ha hecho repetir de 
nuevo a los que presenciaron la mani-
festación de su fe y gratitud al Saritisi-
mo Cristo de la Salud y de las Aguas, 
que tal vez haya pueblos tan buenos 
como Antequera, pero no mejores que 
día. . ~ • 
Y es que, cuando los nobles hi jos dé 
esta tierra bendita, de este templo de 
la Religión y de! trabajo, con sus torres 
y campanarios, que le recuerdan eons-
tantemerité la fe salvadora de las almas, 
V con sus fábricas y labrantíos, donde 
sé pone en práctica la ley regeneradora 
de los cuerpos; cuando los nobles hijos 
de esta ciudad, santuario y museo de 
esculturas venerandas y artísticas, pa-
sean en triunfo por sus calles la idola-
trada imagen, reina de todas las demás, 
la mil veces bendecida por los labios de 
quienes a ella acudieron en busca de 
consuelo en medio del continuo sufrir 
de la vida; en demanda de auxilio en 
trances apüradísimob, crisis dé honor y 
reputación; en rogativa humilde que 
obtenga el agua fecundadora de los 
campos; en súplica rendida y amorosa, 
que alcance la'salud para seres queri-
dos: ya venerados autores' dé la propia 
existencia, ya compañesos inseparables 
de la dicha o dolor en 'e l hogar, ya, 
finalmente, tiernos retoños dé la unión 
de dos amores; entonces es llegada la 
hora de pagar la deuda de gratitud al 
Cristo de matices ebúrneos enclavan-
do en : : ! , • 
<el madero soberano 
iris de paz, que se puso 
entre las iras del Cielo 
y ios delitos del Mundo.» 
Y allí junto a su trono y cobijados 
por aquellos brazos «abiertos para ben-
decir, c/omdos para castigar,» caminan 
en dos filas interminables, confundidos 
en consoladora democracia, única ver-
dadera democracia, los nmo^ y los 
ancianos, los ricos y los pobres, los 
poderosos y los imbeles. 
Pero, si fué de un efecto gratísimo 
ver el ordenado lento destilar dé la, 
multitud de fieles, fué también de un 
efecto contrario el qué este orden se 
perturbara por incuria, ta! vez, de los 
organizadores. Y no se diga lo que ya 
oímos en ocasión semejante, a saber: 
que es más fácil ordenar treinta mi! 
hombres que a tres mujeres, pues no 
fueron-ellas ciertamente ¡as causantes 
de que en la última procesión estuviesen 
cortadas las filas, durante media hora, 
desda !a caüe Jerónimo Vida Insta la 
Alameda. Lo que fácilmente se hubiese 
evitado, avisando oportunamente a -jos 
señores que cortejaban c! guión, para 
qué hiciesen las dos o tres grandes 
paradas de costumbre y procurando 
que éstas fuesen lo más breves posible 
en bien del orden y en consideración a 
las muchas personas de edad madura 
y a otras que coa los pie-^ descalzos 
hacen e! recorrido de la procesión. 
Esperamos fundadamente, a juzgir 
por los honorables señores de la Her-
mandad, que el año que viene no 
tendremos motivos de censurar la insu-
perable procesión del Santísimo Cristo 
de la Salu i y de iaís Aguas. 
RAFA-EL D'ANTE KERA. 
fes q u m r ® c o m p r a r s e un 
t r o j e d e v e s t i r y e c o n ó m i -
c o v a y a ¥ . c a s a L E Ó N , q u e 
s e lo d a r á d e s d e 12 p e s e -
t a s e i c o r t e . 
A U N A MUJER 
Como yo te quiero... 
. ¿Buscas en mí amor?Siempre lo tienes 
buscando días de ilusión mejores...; 
ya cansado de ingrato mal de amores, 
'aún llora el corazón tantos desdenes. : 
SI su descanso tú a quitarle vienes, 
no empeores'su dolor con tus rigores; . 
cubre su llaga con hermosas flores 
y préstale el calmante de tus bienes. 
i No como siempre por tronchar mi cal-
ima 
-me, enloquezcas crüel, bella sin alma, 
-y vengas otro mal a producirme. 
Déjame entonces, pues tanqullo vivo... 
¡Porque deseo un amor definit ivo, 
profundó, esplendoroso, ciego y firme! 
MABEA 
20-4-923. 
Lf l W e L f l D ñ 
Dé S ^ n I S I D R O 
Descontado ei éxito de esta velada, 
a juzgar por los entusiasmos que para 
su realización había en iodo el barrio, 
la realidad superó a las esperanzas, y 
por eiio esíán de enhorabuena la Junta 
de festejos del barrio y ios vecinos 
todos del mismo.' 
Las calles comprendidas en la velada 
eran insuficientes la noche del lS para 
contener el inmenso gentío en ellas 
congregado y que por ellas circulaba, y 
todos admiraban cómo resplandecía en 
todo ei b urio, la extremada limpieza 
en cailes y fachadas, así como el deli-
cado adorno de las mismas, con flores, 
co'gadura?, faroles, etc., si bien todo ; 
ello resultaba pálido ante la contempla-
ción de tanta-cara bonita como allí había. 
Distribuidos por el barrio había, dis-
tintos altares: uno en el pórtico de la 
iglesia,, donde estaban el Sagrado Co • 
razón de Jesús, San Isidro y Santa 
María de la Cabeza; la banda municipal 
de música amenizaba aquel lugar. En 
la calle Toronjo había un altar de estilo 
gótico, con la Purísima, y orquesta de 
bandurrias y guitarras, habiéndose en-
cargado de este altar D. Antonio Sán-
chez Gallardo. En la calle del Plato 
había también un bonito altar, a cargo 
de D. José Espejo, con una nutrida 
orquesta de guitarras y bandurrias; y 
en la caüe de la Taza las vecinas 
levantaron otro altar, con San José. 
También era objeto de admiración un 
balcón iluminado con cascarones de 
huevos, pintados con los colores na-
cionales! 
Por último, el número de mayor 
atracción fué la Cruz de Mayo, insta-
lada en la calle Merecillas, con el gusto 
con que saben hacer estas cosas los 
hermanos Viera, y merced al esfuerzo 
realizado por los dependientes de co-
mercio, que tomaron á su cargo este 
número del festejó. 
U orquesta del salón Rodas ameni-
zaba este lugar; numerosa concurrencia 
llenaba el trozo de calle acotado para, 
la Cruz y el elemento joven se dedicó 
largo tiempo a los placeres del baile; 
del que nO disfrutamos a pesar de que 
señores sesudos de la Junta nos excita-
ron a ello, por temor a marearnos, si 
a los vapores del rico jerez con que nos 
obsequió el señor Espejo, agregábamos 
el cercano fuego de algunos ojos, capa-
ces de derretir un bloque de hielo. 
Los polichinelas, instalados en la 
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calle del Toronjo, y la serena, al final 
de la calle de la Vega, fueron las deli-
cias de la gente meituda, y los éstable-
cimieníos públicos del barrio hicieron 
su agosto. 
Los fuegos artificiales quemados, 
gustaron también mucho. 
La rifa efectuada con objeto de recau-
dar fondos, fué un éxito, pues se ago-
taron las papeletas antes de la noche, 
resultando agraciado con el ech upe de 
seda el número 281, que lo poseía don 
Luis Ardana, cabo de la Zona, y el 
nianlón de manila, el número 1153, 
cuyo poseedor es don Francisco Ramos 
Campos, hijo del dueño del café Un i -
versal. 
No hemos de terminar esta breve 
crónica sin hacer constar los plácemes 
recibidos por los señores de la Junta de 
festejos del barrio, integrada por don 
Juan Vicente Sarraiiíer, presidente; don 
Juan Pérez de Guznián, tesorero; don 
Pedro Pozo, capellán, y los vocales 
don Miguel García Rey, clon Francisco 
González Machuca, don Juan Fuentes, 
don }osé Espejo y don Antonio Sánchez, 
que han trabajado incesantemente du-
rante esos días al objeto de que la 
velada a San Isidro fuera lo que todos 
esperaban, superando aun a la del año 
pasado. 
En cuanto a los vecinos de! barrio, y 
en especial las mujeres, han rivalizado 
por llevarse la palma de las veladas, y 
realmente han dejado el pabellón a 
gran altura. 
Con el éxito de este año queda ase-
gurada para lo sucesivo la celebración 
de esta velada, que ha sabido a poco 
a los vecinos, y al efecto ya se 
habla de que la del año próximo se 
celebrará la víspera del santo y el día 
de San Isidro.' 
¿No servirá esto de estímulo a los 
demás barrios? Sólo hacen falta para 
ello, uiiós cuantos hombres de buena 
voluntad que se encarguen de la "orga-
nización, pues el pueblo responde siem-
pre a estos llamamientos. 
Corte Qe traje k $ h 5 pe$eta$ 
Casa Berdún 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
j^n los concejales señores León Motta, 
Vidaurreta Palma, Mir de Lara, Alvarez 
ael Pino, Vergara Usátegui, Rojas G i -
fonella y Quintana Sánchez-Garrido. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dió lec-
del acta de la sesión anterior, que 
.e aprobada. También fueron aproba-
35 varias cuentas de gastos. 
LA CAÑERÍA DE LA MAGDALENA 
cj e dió cuenta de haber sido apr.oba-
excPOr- el señor Gobernador civi l , la 
CePción de subasta para la compra e 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s i o s 
s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
Driles y frescos para trajes de 
caballero, calidades supe-
riores y de gran novedad. 
Lanas de señora: Eoliens de seda; 
Crespones; Alpacas; Batis-
tas; Percales y fantasías: 
todo de mucho gusto v re-
cién llegado. 
Sábanas de un ancho; Cortes de 
colchón y de almohadas; 
Colchas; Toallas y Mante-
lerías; todo procedente de 
saldos. 
Mantos desde 3 pesetas. 
Graniíé negro a 0.75 
Vichys a 0.75 
e infinidad de artículos casi 
regalados. 
En breve, nueva remesa de telas 
a 40 céntimos. 
i r a C ñ S A L E Ó H e s i r a 
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C A S A LEÓN 
instalación de mil metros de tubería, 
importante 29.647 pesetas. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
Se acuerda, de conformidad con el 
informe de Contaduría y Depositaría, 
devolver a D. Fernando Castillo, la 
fianza como contratista del impuesto 
de electricidad en el año 1922. 
DE PROPIOS 
Se aprueba dictamen de la Comisión 
correspondiente, sobre derechos de 
propios. 
DEPÓSITO DE GASOLINA 
Se lee instancia de D. Manuel Díaz 
Iñiguez, solicitando licencia: para ins-
talar uu almacén distribuidor de gaso-
lina, fuera del radio de la población, y 
conforme a las ordenanzas mun ic ipa l 
les; acordándose instruir el oportuno 
expediente de concesión para el cum-
plimiento de lo legislado sobre el par-
ticular. 
DE SANIDAD 
La Alcaldía dió cuenta de que el 
día 15 se había celebrado una junta dé 
Sanidad, en la que se acordó, en vista 
de los casos de jersinosis ocurridos en 
la capital, y al objeto de prevenirse 
contra cualquier invasión, que por el 
señor arquitecto se formule proyecto 
de presupuesto de un barracón para 
diez camas, que se instalará en el cerro 
d e l i Cruz; que el .señor subdelegado 
de farmacia haga fórmula para la ex t in -
ción de ratas; y que se prepare vacuna 
antipestosa, para el caso de que fuera 
necesaria. 
Acordándose cumplimentar los acuer-
dos dé dicha Junta y que el subdele-
gado de medicina se traslade a la capi-
tal para informarse del verdadero es-
tado d i sanidad. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
REPARTOS ATRASADOS 
La presidencia inanifiesta que, según 
nota que lee, resulta han dejado de 
cobrarse por el concepto de reparto 
vecinal en 1921, la cantidad de 33.834 
pesetas; en 1922, la de 74.790 pesetas, 
y en 1923, Ja de 82.863 pesetas; canti-
dades que al no ingresar en las arcas 
municipales, obligan a tener desaten-
didos-servicios urgentes y necesarios, 
a la vez que establecen una irritante 
desigualdad entre los que abonan las 
cargií'3 vecinales y ios que sisternática-
meme dejan de saüsfitcerlas, muches 
de ellos, sin causa que lo justifique. 
Al efecto, y para hacer efectivas esas 
caníidadeá, propone se designe una 
comisión de concejales, que estudie 
esos descubiertos, , y qué paulatina-
mente, por orden alfabético y simul-
táneamente procéda ai cóbio de ios 
descubiertos de los tres repartos; ha-
ciéndose así para evitar e! que pueda 
creerse qu • se establece preferencia 
alguna, y que de aquellos deudores que 
den lugar a! expediente de embargo, se 
publiquen los nombres. 
. Se aprobó la propuesta de ía presi-
dencia, y se designó a ¡os señores V Í -
datirreta Palma. Cobo Rodríguez y Ver-
gara Usátegui para la comisión. 
INICIATIVA PLAUSIBLE 
El señor León Motta manifiesta, que 
e! señor Rosales Salguero, visto que 
después de atender al servicio del culto 
Mus^ina 5e a mstró, a 0 .15 
C a s a Berdún 
de la imagén que en la finca de su pro-
piedad llamada «La Verónica», está ex-
puesta a la veneración pública, hay en 
su poder un sobrante de más de 3.000 
pesetas de las limo snas depositadas en 
el cepillo de dichci imagen, tiene el 
proyecto de dedicar dicha cantidad a 
la instalación de una sala de operacio-
nes en el.Hospita! de San Juan de Dios, 
con todo ei instrumental y aparatos 
necesarios, solicitando al efecto l icen-
cia del Ayuntamienru para realizarlo; y 
la Corporación acuerda haber visto con 
sumo agrado la generosa iniciativa del 
señor Rosales Salguero, autorizarle 
para qué la lleve a efecto y que conste 
en acta el agradecimiento de la Cor-
poración por tan humanitario rasgo. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
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¡ O I G A . . . 
C O M P A R E P R E C I O S . . . V E A CALIDADES. . . 
C A S A BERDÚN, 
y q u e d a r á c o n v e n c i d o d e q u e a n t e s , a h o r a y s i e m p r e 
n o hay q u i e n p u e d a v e n d e r m á s b a r a t o . 
V E A S E L A M U E S T R A 
Vichy retorcido, clase superior 0.70 
Muselina buena clase, metro de'ancho 0.75 
Calcetines sin costura, calidad extra 0.40 
Corte pantalón lanilla 2.25 
Corte traje completo, patén lanilla 5.25 
Ulpaca sedalina, para vestidos 0.00 
Calcetines seda verdad 3 . - -
Telas para pantalones 0.75 
Velos tul novedad 125 
P A R A V E N D E R B A R A T O : 
A n t e s 
A h o r a 
C a s a B e r d ú n . 
C a s a B e r d ú n . 
C a s a B e r d ú n . 
VENGAN MÁS FIESTAS 
Después de la verbena 
En todas las empresas,por humildes que 
sean, hace falta un espíritu tenaz y 
resuelto, que no desmaye ante los por-
menores y entorpecimientos que di f i -
culten la ejecución del designio. No 
basta idear, sino que la idea se pierde 
¡üíructífera si no hay quien la realice, 
factor propicio a! sacrificio por la obra 
y por el beneficio de los demás. 
En este caso, o sea en la empresa 
simpática de instaurar en Antequera la 
sevillanísima fiesta de la Cruz de Mayo, 
sin precedemes aquí, sin ambienle casi, 
con más probabilidades de fracaso que 
de éxito; en este intento, patrocinado 
por la juventud mercantil, ha habido 
ese espíritu indispensable, tncarnado 
en el activo Manolo Berdún, sin que 
esto quiera decir que hayan quedado 
a la zaga los demás de la comisión; 
pero es justo reconocer y en labios de 
todos con cuantos hemos hablado he-
mos visto ratificada nuestra opinión, 
que gracias a él se ha llevado a cabo y 
que por su actividad y genio organi-
zador y vigilante se ha visto acondi-
cionada en lo posible, (dado el sitio en 
que hubo que instalarla), adornada y 
concurrida, y sin que incidente des-
agradable se suscitase ni las desluciera. 
Por esto, hay que aplaudirlo y alen-
tarle para la organización de nuevas 
fiestas, ya que, salvados los inconve-
nientes de espacio y sitio, pueden cele-
brarse cor más comodidad para los 
concurrentes y más anchura para el 
baile, bien en la plaza de Guerrero M u -
ñoz, en la de San Sebastián o en el 
paseo. 
La fiesta de la Cruz de Mayo ha de-
mostrado que, contra lo que por las 
apariencias se creía generalmente, en 
Antequera hay materia para estas d i -
versiones; esto es, alegría, gusto, gracia, 
afición al arte de Terpsícore y unas 
ganas locas de divertirse y lucir el talle 
en las mujeres, condenadas aquí a es-
casas distracciones y festivales. 
La velada del día 15 debe, pues, ser-
vir de punto de partida y patrón de 
nuevas fiestas, en otros banios e inclu-
so en entidades de vida social nutrida, 
que cuentan con medios de propor-
cionar a las familias de sus socios re-
creos de esa índole, y, en fin, como un 
número de festejos en las ferias, a se-
mejanza de lo que se hace en las de 
otras ciudades y aquí se ha organizado 
en ocasiones ya lejanas. 
Fomentar las fiestas, es difundir ia 
alegría, estilizar el gusto, acrecentar el 
trato social, y... producir incremento al 
capítulo de bodas. 
M U N I O 
E n l a 
S O M B R E R E R Í A 
d e 
L O P E R A 
S e h a r e c i b i d o ú l t i m a m e n -
t e u n a g r a n c o l e c c i ó n d e 
S O M B R E R O S D E P A J A 
t o d o s d e g r a n n o v e d a d , 
q u e s e v e n d e r á n a l p r e c i o 
d e 2 2 r e a l e s 
c a d a u n o . 
Subasta de arbitrios 
| Arbitrios municipales que han de su-
bastarse en segunda convocatoria, por 
el Ayuntamiento de Antequera, y en el 
mes de Junio próximo. 
Día 11.—De las doce ¡as trece ho-
ras.— Canales y canalones. Tipo de 
conírataciói!, 15.000 pesetas. 
Día 12.—De las trece a las catorce.— 
Sacrificio en el matadero de las reses 
de cerda, destinadas a la venta pública. 
T ipo de contratación, 11.500 pesetas. 
Para tomar parte en estas dos subas-
tas, habrá de constituirse previamente 
en la Depositaría municipal, como fian-
za provisional, el 5 por 100 del tipo 
consignado para cada una de elias, y 
siendo la fianza definitiva, el 10 por 
100 del importe en que se rematen. 
Las proporciones, debidamonto .ein-
íegradas, se presentarán dmante la 
primera media hora, a la autoridad que 
presida el acto, haciéndose la adjudi-
cación en la otra inedia hora reblante. 
Día 13.—De las catorce a las quince. 
— Recpríociíniento sanitarip de subs-
tancias alimenticias y alcohólicas. T ipo 
de contratación, 80.030 pesetas. 
De las quince a las diesiseis.—Co-
ches, carros y otros vehículos. T ipo de 
contratación, 75.000 pesetas. 
Para estas dos subastas, la fianza 
provisional y definitiva, serán las mis-
mas o sea, iguíd tanto por ciento, que 
para las anteriores. 
Las proporciones, pueden presentar-
se er; el Negociado respectivo d é l a 
Sécretariá municipal y a las horas hábi-
les de oficina, hasta el día anterior hábil 
í;n que hayan de celebrafse. 
B U E N R E G A L O 
S e r e g a l a n 1.000 p e s e t a s 
s i h a f q u i e n p r u e b e qum 
h a y o t r a c a s a q u e v e n d a 
l o s T e j i d o s m á s b a r a t o s 
q u e L E Ó N , 
I M P O R T A N T Í S I M O 
La librería <El Siglo XX> es conce-
cionaria de la TINTA DE SEGURIDAD. 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible la falsificación de 
cantidades y firmas. ¡No hay ningún 
procedimiento químico que borre lo es-
crito, sin romper el papel! 
ÜB VENTA EN «EL SIGLO XX> 
E X Q U I S I T O S C H O C O L A T E S 
M A R C A 
S A N JOSÉ 
S O N L O S M E J O R E S 
De venta en los principales establecimientos 
hi: SOL U E ANTEgyf tKA 
DE NUESTRO SERVICIO 
PANORñTTlA LOJEÑO 
Un hecho brutal y escandaloso ocu -
frido en plena casa ayuntamiento ha 
sido la comidilla, la pasada semana, en 
ejta población. 
En ocasión de asistir a la sesión 
municipal ocho señores concejales con-
servadores, con el fin de tomar posesión 
de sus cargos, de los que por asuntos 
políticos fueron destituidos, acudió 
numeroso púbiico a dicho acto, ei a ja! 
aplaudió la presencia de los citados 
ediles. 
Sin duda alguna ta Guardia Mun i -
ciprd y Rura', que para deshonra de 
este pueblo se encuentra dotada en su 
may^rh de elementos analfabetos, y 
sin las más leves nociones de civismo, 
no pareciéndole bien los aplausos popu-
lares, la emprendió a pa'o limpio y 
bofetadas con cuantos allí había, salien-
do a relucir aímamentos de todas clases 
y épocas, originando un descomunal 
escándalo. 
La población, muy justamente ind ig-
nada ante tamañas tropelías, protesta 
del bárbaio suceso, y condena a las 
autoridades que por su falta de tacto y 
de conocimiento para elegir el personal 
a sus órdenes dieron lugar a tan lamen-
table escándalo, que bien pudo ocasio-
nar algunas desgracias. 
Se llevó a efecto la anunciada proce-
sión y velada a San Isidro, y con verda-
dero sentimiento hemos notado en 
todos ios actos realizados la falta dé 
presencia de ios elementos llamados a 
íumemaria y engrandecerla. 
Los labradores, que en buen número 
aquí existen, y en los que más abunda 
!a clase de buena posición, quedáronse 
en sus casitas sin querer darse cuenta 
de la festividad del día, y cual si todo 
lo merecieran, han permanecido indife-
rentes y reacios para evitarse contribuir 
con la mezquina cuota que les hubiese 
correspondido, para sufragar los gastos 
efectuados. 
Es preciso que tan regalonas ciases 
tengan en cuénía el favor que deben a 
la divina Providencia, y se hagan cargo 
de la obligación que tienen de contr i-
buir cuando llega la ocasión con el 
óbolo que le corresponda, pues que 
sin creencias religiosas ni amor a lo 
divino no se llega a conseguir lo que 
todos anhelamos. 
Con motivo del anunciado paso por 
ésta de los señores asambleístas del 
Congreso internacional de carreteras, y 
con el fin de reparar las de esta provin-
cia, hemos tenido entre nosotros al 
inteligente ayudante de ingenieros de 
obras públicas don Serafín Derquis, 
quien durante ios días de permanencia 
en esta ciudad, no ha cesado de visitar 
cuantos trabajos se han efectuado, tamo 
de apisonamiento como de acopio de 
piedra, y podemos citar con entera 
satisfacción, qué en ik actualidad las 
carreteras de Baüén a Málaga'encuén-
transe en un estado admir.iblc, cual 
puedan estarlo las más perfectamente 
cuidadas. 
Completamente restablecido de la 
enfermedad que durante algún tiempo 
le retuvo en cama, hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro querido 
amigo e inteligente sobrestante de obras 
públicas don Eiadio Casero Raiz Matas. 
Soportando las molestias n r j p h s de 
un fuerte catarro, guarda cama desde 
h^ce varios días, nuestro apreciado 
amigo don Eugerrio Ordóñez. 
Deseárnosle rápida mejoría. 
EL CORRESPONSAL. 
Loja 18 de Mayo de 1923. 
DE NUESTRO SERVICIO 
Desde Valle de Abdalajís 
REGRESO 
Ha regresado a ésta, en un magnífico 
Hayries, el rico comerciante D. Eduar-
do Delgado Pedrosa, acompañado de 
su distinguían señora y bellas hijas Te-
resa y Aurora. 
BENDICIÓN DE UN FORD 
Y GIRA CAMPESTRE 
Hace unos días tuvo lugar en esta 
villa una ceremonia muy pintoresca, a 
la que asistió gran número de amigos, 
personas de buen humor. 
Se trataba nada menos que d« bauti-
zar y bendecir un camión automóvil 
adquirido por el popular y castizo se-
villano D. Antonio Guerra. 
V ante la puerta de su casa de la 
callé Real, rodeado de los padrinos y 
testigos, el señor cura párroco, D. Fran-
cisco Carrillo Ponce, roció de agua 
bendita ai crecidito y voluminoso neó-
fito. 
Después, la madrina rompió sobre el 
radiador una botella de «Fino Gadita-
no» entre aclamaciones de júbi lo y ale-
gría. 
Una vez verificada esta ceremonia, 
tomaron posesión de sus asientos en el 
cocheólos señores don Francisco Carri-
i io, don Antonio Guerra, don José Gue-
rrero Macías, don Gui l lermo y don José 
Muñoz del Toro, don José León Sorza-
no, don Manuel González Gómez, don 
José Castillo, don Francisco López y 
don Rafael Gutiérrez, poniéndose el 
auto en marcha con dirección a la Torre 
del Cuchil lo, donde nuestro respetable 
amigo don José León Motta nos espe-
raba para pasar el día reunidos. 
V entre los vapores de la gasolina y 
manzanilla y una verdadera lluvia de 
monedas que don Antonio arrojó a los 
pequeños, salió el camión hacia Ante-
quera. v j ; r : , ; : ? KOÍb:i i>b 
El viaje se realizó dentro de la mayor 
alegría y animación. En la ciudad del 
Infante nos detuvimos unos momentos 
?n casa del señor León Motta, donde 
su señora, con la amabilidad acostum-
brada, obsequió cortésmentc a. los ex-
cursionistas. 
En Bobadilla se unieron a los expe-
dicionarios, don José León Motta, don 
Antonio Casco García, alcalde de Ante-
quera, don José Rojas Gironella y don 
José Ramos Gaitero, concejales del 
Ayuntamiento de la misma población; 
don Nicolás Alcalá, notario, el vicario 
arcipreste, señor Moyano, y el capellán 
de la iglesia de San Isidro, señor Pozo, 
y don Francisco Ruiz y don Juan No-
tario, hacendados de Sierra Yeguas. 
Formando una numerosa caravana 
automovilista, llegamos a la hermosa 
posesión del señor León Motta. 
Una vez en ésta, dicho señor obse-
quió a sus invitados con un suculento 
almuerzo. 
La alegría y el buen humor no faltó 
ni un solo momento, pasándose un rato 
agradabilísimo. 
Terminado el almuerzo, los excursio-
nistas se distribuyeron según sus aficio-
nes: los hubo andarines, cazadores, 
acróbatas, y hasta los más tranquilos 
echaron su pequeña siesta, aunque ésto 
era peligroso por la manera suavísima 
de despertar. 
A la caída de la tarde, se organizó el 
regreso dentro del mismo buen humor 
que durante todo el día había reinado. 
Sólo nos resta dar las gracias al señor 
León Motta por sus múltiples atencio-
nes, y tenga la seguridad de que 
siempre guardaremos un grato recuerdo 
de tan agradabilísima jornada. 
FIESTA RELIGIOSA ESCOLAR 
Aun están nuestras almas impresio-
nadas por el acto grandioso y solemne 
verificado en la mañana del día 16, con 
motivo de la comunión de las niñas de 
la escuela nacional que tan dignamente 
dirige doña Ana Guzmán, de Guerrero. 
Aun vibran en nuestros corazones 
aquellas plegarias que las vocecitas de 
las pequeftuelas elevaban al Sumo Ha-
cedor, desde el fondo de sus almas pu -
rísimas; aun vemos acercarse a la sa-
grada Mesa aquellas almitas infantiles, 
llenas de fervor y devoción. 
V ante todo esto, ante este celo y 
unción religiosos desplegados, no po-
demos por menos de admirar la gran-
diosa labor realizada, sin estímulos de 
ninguna especie, desde la humildísima 
i escuela, por una voluntad fuerte, sabia 
i y organizadora, digna de conducir a 
estas pequeñuelas hacia la más grande, 
j la más hermosa misión social: la forma-
ción de la madre cristiana. 
Ante el altar del Sagrario, preciosa-
mente adornado, nuestro bondadoso 
párroco, don Francisco Carri l lo Ponce, 
celebró el santo sacrificio de la misa, 
estando el templo profusamente i lumi-
nado. Con el mayor fervor se escuchó 
la misa. ¡Momento emocionante fué el 
de alzar, cuando el órgano y un coro 
de señoritas entonaron la Marcha Real! 
También fué impresionante el solemne 
momento de recibir por primera vez 
la comunión las niñas Pepita Castillo 
Guerrero e Irene Muñoz Alba. 
Una vez terminado el acto religioso, 
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doña Ana Guzmán, de Guerrero, obse-
quió a sus discípulas con un abundante 
desayuno, siendo ayudada en esta labor 
por las señoritas Teresa y Aurora Del-
gado, María Pérez Castillo, Leonor y 
Josefa Romero del Aguila, María Sán-
chez Castillo, Carolinn Guerrero Guz-
mán, Isabel Romero Bravo y María 
Castillo. 
Terminado el desayuno, el señor cura 
párroco dirigió la palabra a las neque-
ñuelas, con la facilidad acostumbrada 
en é!. 
Entre los asistentes a esta fiesta re-
cordamos a las señoras doña Francisca 
Noblejas Fernández, doña Adela Gu-
tiérrez, y muchas otras imposible de 
enumerar, así como á los señores don 
Guil lermo Muñoz de Toro y don Fran-
cisco Guerrero Bravo. 
Nuestra más ferviente enhorabuena 
a tan activa profesora, y a seguir labo-
rando por el bien de la sociedad. 
EL CORRESPONSAL 
DE NUESTRO SERVICIO 
O H R E O ñ R C n J D O N É S 
S i V. N E C E S I T A 
Mosaicos, Cementos, Objetos de pie-
dra artif icial y Cubería de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
f iRTORO lOPEZ-Romero Robledo 22 
lantenes de üanili 
a 38 pesetas» 
p o c o , | 
a n u n c i a 
L E O H aiw 
r o t o d o lo 
b u e n o y b a r a t o . 
Ei más extenso surtido en Catálogos 
de Modas, para señora y niños, ío 
encontrará en la Librería ^| ^||||| 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA Y CIRUGIñ 
S E G U N D I N O M A T A M O R O 
Externo de ios hospitales de TTIadrid y París. 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vej iga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tubercu los is . 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
Alpaca para vestidos, a 0.50 
C a s a Berdún 
A título de información para los ar-
chidoneses, dedicaremos unas líneas a 
sabrosas manifestaciones de desagrado 
con que ha sido acogida la noticia entre 
los conspicuos más encopetados del l i -
beralismo actual, y entre los libero-
mauristas-conservaciores. 
Don Alfonso Molina Padilla, bien co-
nocido por sus dotes intelectuales, como 
por sus ideas avanzadas, es el candidato 
aechado para representar en Cortes este 
distrito, siempre dispuesto para un cual-
quiera. Y aunque en esta ocasión el in-
determinado no sea también un inno-
minado, desde el punto de vista político, 
nadie puede negar que el señor Padilla 
es aquí un señor Padilla cualquiera 
Porque, sin relaciones ningunas; sin 
arraigo; no representando nada, como 
no sea la triple absurda etiqueta albista, 
¿qué más para poder decir—con sobra-
da razón y aparte cualidades,—que es 
un candidato solitario? Pero, en esto 
estriba la sinrazón del caso: Hombre de 
izquierda, intelectual, ha llegado al ex-
tremo de pactar con el cacique, sacrifi-
cando sus ideales por un acta, transi-
giendo con la monstruosa componenda 
que se venía fraguando en contra de 
los intereses y de la libertad de este 
pueblo. Así resulta son los mismos inte-
lectuales y liberales los que, ante la 
perspectiva de un encumbramiento que 
podía ser alcanzado por méritos propios, 
aceptan el baldón del regalo de un acta; 
ellos, ios llamados a depurar nuestro 
ambiente político, tan corrompido, con 
el ejemplo de ^u conducía cívica y con 
la influencia de sus cualidades intelecti-
vas. ¿No es, en verdad, para sorpren-
der, que un Gobierno que es sólo una 
amalgama de ambiciones sin freno, me-
diatizado por ei clericalismo nacional, 
haya transigido también con ésta otra 
plaga del país, con el caciquismo y sus 
concomitantes, aceptando la imposición 
de semejante candidato, lo que repre-
senta Una claudicación más? Pero pasma 
y acongoja, que a ello se haya pres-
tado un hombre como el señor Molina 
Padilla. Los que no le conocen,—y for-
man aquí el uno entero,—se pregunta-
rán: ¿Quien es? Una voz, la vOz de la 
sinceridad, responderá: «Alguien que 
ha renegado de sus principios liberales.» 
Mas la voz maligna y burlona del pue-
blo suspicaz, dirá: «Uno que pretende 
Ifegar a toda costa, un albista...» Y la 
figura prestigiosa del sefior .Molina Pa-
dilla, habrá sufrido ante los de arriba y 
los de abajo, un descomunal achica-
miento../ ¡Es éste mucho pacto! Este 
atropello de disponer de la voluntad 
de un pueblo desde Madrid o desde 
Málaga, no puede menos de producir 
en Archidona amargas reflexiones. De 
íina;ogj manera y con 
de éxito, se repetirá en otras muchas 
partes del país, y, como siempre, las 
Cortes serán una pura ficción, un re-
medo ue !;Í vohniíad nari-na!, 
distancia por recorrer entre Antequera, 
encantador país, modelo de institucio-
nes políticas como las del señor Luna, 
y el nuestro, modelo, en cambio, en el 
falseamiento del sufragio! ¡Y cómo, 
cada vez, nos vamos convenciendo más 
de que esta pobre Archidona está fatal-
mente destinada a los horrores de una 
revolución! Oíd si no: son los mismos 
hombres de vanguardia, los que la pre-
cipitan, en lugar de encauzarla; los que 
parecen regodearse en el martirio de 
los pueblos que sienten ansias por algo 
nuevo que no sea ei diputado a las ór-
denes del cacique, sino a disposición de 
sus electores. Y ante la confabulación y 
contubernio político; ante el escarnio y 
el desprecio que, tanto para unos como 
para otros, ha supuesto el famoso pacto, 
el hombre más pacífico y humilde ha 
de sentir el deseo de que una conmo-
ción fuerte arrase con todas estas igno-
minias que nos deshonran. 
UNO DE TANTOS 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r 
t e l a s b a r a t a s ? 
Visite ia C a S A TRU6Bñ. 
Cal le E m p e d r a d a , 33 • A r c h i d o n a 
Dedicada a una distinguida 
señorita de la localidad, con 
la admiración y respeto que 
le tiene el autor. 
Yo quisiera del arpa 
a las cuerdas vibrantes 
arrancar los andantes 
de una marcha nupcial, 
mientras manos de virgen 
con candor e inocencia 
me ofrendasen la esencia 
de un perfume oriental; 
que su espíritu libre 
me elevase ligero 
y a expirante lucero 
diera vida otra vez; 
y que luego bañase 
con su luz diamantina 
su figura de ondina 
con mortal palidez; 
y en el bri l ío argentado 
de neurótica luna 
engarzar una a una 
mil estrofas de amor; 
y tejer con los versos 
de armonioso poema 
soberana diadema 
de esplendente fulgor; 
escuchar sus amores 
cuan la brisa abrileña 
que se aleja risueña 
musitando un cantar; 
y postrarme a sus plantas, 
cual egregio presente 
y su pálida frente 
con fervor coronar. 
EL DUENDE SOLITARIO. 
Archidona y Abr i l , 1923. • 
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EN CAPUCHINOS 
Hoy celebrará la V. O. T., los ejer-
cicios del mes de Mayo, con misa de 
comunión general, a las ocho y cultos-
vespertinos, a las cinco y media. 
Después del sermón, predicado por 
el M. R- P- Director, y reserva solemne, 
se hará por el triunfo la procesión acos-
tumbrada, con la imagen de N. S. P. San 
Francisco de Asís. 
VIAJE DE INSPECCIÓN 
El domingo últ imo, llegaron a ésta 
una comisión de 18 alumnos del Insti-
tuto de Málaga, acompañados de los 
profesores D. Luis Muñoz Cobos, don 
Alfonso Pagonosty, D. Eduardo García 
Redeja y D. Sebastián Cazorla, que en 
viaje instructivo, estuvieron visitando la 
Cueva de Menga, las de Viera y el 
TorcaL 
A la estación acudieron a recibir y 
despedir a la citada comisión, una repre-
sentación del Ayuntamiento, donde fue-
ron también obsequiados, y varios pro-
fesores de la localidad; saliendo los 
señores visitantes altamente satisfechos 
de las atenciones recibidas. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Hasta el día 30 del corriente está ex-
puesto al público, en período de recla-
maciones, el padrón de cédulas perso-
nales para el actual ejercicio, pudiendo 
los interesados verlo y reclamar en las 
oficinas del Ayuntamiento. 
U N N I Ñ O M U E R T O 
El viernes 16. a las diez de la mañana, 
ocurrió en ésta una sensible desgracia, 
un muchacho llamado José García 
García, hijo de la conocida vendedora 
de espárragos «la Chirra»; estando su-
bido en los torreones del el reloj inten-
tando dar caza a unos aviones, cayó 
desde dicho torreón, causándose la 
muerte por hemorragia. 
Al lugar del suceso acudieron pronta-
mente las autoridades judiciales, que 
ordenaron el levantamiento del cadáver 
y su traslación al depósito municipal. 
«HOMBRE SIN NOMBRE» 
Así se llama la monumental película 
en ocho jornadas, que se está proyec-
tando en el salón Rodas; poniéndose 
hoy domingo la tercera jornada en 4 
Partes, mas la emocionante película en 
dos partes; «Error lamentable». 
El jueves próximo, se proyectará la 
cuarta jornada de «Hombre sin nom-
bre*, que es lo más sublime de la cine-
matografía alemana y el mayor éxito 
cinematográfico de la temporada, por lo 
"íue la empresa Cabot no ha reparado 
eu sacrificios, para ofrecérsela al público 
antequerano. 
El argumento de «Hombre sin nom-
bre», se vende a cincuenta céntimos en 
e' estanco de la calle Estepa y en el 
salón Rodas. 
SEVENDE 
Un magnífico automóvil de la acre-
ditada marca «RENAUL» 18 H-P, con 
siete asientos, a toda prueba. 
Se dan facilidades para la adquisición. 
Para tratar pueden dirigirse al direc-
tor del periódico <Lucena>, en Lucena. 
CASAS EN VENTA 
Se venden en 25.000 pesetas las casas 
de nueva construcción, números 1, 2, 
3 y 4, situadas en callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin dei Mullido») 
Trinidad de Rojas, 33. 
S E ' A L Q U I L A 
en 35 pesetas mensuales la casa núm. 4 
de callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del Mundo». 
AVISO 
En vista del éxito alcanzado, en la 
fiesta andaluza Cruz de Mayo, que se 
celebró por primera vez e! día 15, en el 
barrio de San Isidro, y a requerimiento 
de numerosos jóvenes, deseosos de que 
ésta se celebre otra vez, la comisión 
organizadora está dispuesta, a pesar de 
los grandes gastos que ocasiona dicha 
fiesta, a celebrarla nuevamente para el 
26 del actual, en la plaza de Guerrero 
Muñoz, (anteó Coso Viejo), coincidien-
do con la velada, que anualmente se 
celebra dicha noche en la Cárcel, con 
motivo de la salida al día siguiente de 
Su Divina Magestad. 
Como la anterior, se destinará todo lo 
recaudado a hacer una obra de caridad, 
destinándose esta vez a los reclusos. 
También se rifará, en vista de la acep-
tación que tuvo, otro magnífico echarpe 
y un lindo abanico, al fin de ayudar a 
sufragar los gastos. 
La comisión confía, cooperarán todos 
los socios como la celebrada anterior-
mente, con el solo objeto de que resul-
te lo más lucida posible. 
La fiesta empezará a las diez de la 
noche, siendo amenizada por la Orques-
ta del salón Rodas. 
EL B A N C O RURAL 
Esta tarde se llevará a efecto la inau-
guración del Banco Rural, establecido 
en el mismo edificio del Sindicato Cató-
lico Agrícola. 
Para asistir al acto, se esperan a los 
señores condes de la Cortina, condes de 
Puerto Hermoso, gobernador militar de 
Málaga, general Sanjurjo, obispo de la 
Diócesis, conde de Mieres y otras dis-
tinguidas personalidades. 
Agradecemos la atenta invitación que 
se nos ha hecho, y en el número próxi-
mo daremos cuenta del acto. 
PERITO Q U Í M I C O 
Ha sido nombrado perido químico 
del centro higiénico de Melil la, nuestro 
querido amigo y paisano D. José Ruiz 
López. 
PROCEDIMIENTO CENSURABLE 
La Guardia municipal, ha presentado 
una denuncia contra el afilador José 
González González, que vive en la plaza 
de Abastos, el cual compró a unos n i -
ños unas llaves robadas, 
RIÑA 
Rafael García Lara y Juan Madrigal 
Durán trabáronse de palabras, estando 
en la taberna de José Rébola, y llegaron 
a las manos, resultando el García con 
una herida en la cara, de la que pasó a 
curarse al Hospital. 
EL REGISTRO DE URBANA 
El lunes 21 a las nueve de la noche, 
se celebrará una reunión de contribu-
yentes por urbana, convocados por la 
Alcaldía para darles cuenta del estado 
en que se encuentra el registro fiscal de 
edificios y solares, asistiendo el perso-
nal técnico de dicho registro. 
La Alcaldía ruega a los interesados la 
asistencia al acto, al que están invitados 
con especial interés por ser de gran 
conveniencia para todos. 
CASAS CONSISTORIALES 
Deben presentarse en estas oficinas a 
la mayor brevedad, los siguientes indi-
viduos: 
Juan Torres Curiel; José Hidalgo Fer-
nández; José Artacho Rodríguez; Isabel 
Fernández Sierra: Antonio Rodríguez 
Turr i i lo; José Garcés Garcés: Antonio 
López Fernández; Juan Vereda Solís; 
Manuel Gutiérrez Tr i l lo; Francisco M o -
rales Moreno; Manuel Suárez López; 
Juan Hinojosa Vil lalón; Antonio Benítez 
Rabaneda y Francisco de Paula Sánchez, 
a los cuales es preciso entregar docu-
mentos que le interesan;' y caso de no 
presentarse se devolverán al punto de 
origen. 
EN EL SALÓN RODAS 
Anoche dió su segunda función, a 
beneficio de la sociedad, la Filarmónica 
de Declamación, con un éxito como en 
la vez anterior. 
La empresa Cabot, ha cedido genero-
samente el local para beneficio de estos 
infantiles artistas. 
PÉRDIDA 
La persona que haya encontrado un 
reloj-pulsera de señora, en las calles de 
i la veroena de. San Isidro, puede entre-
j garlo en la imprenta de este periódico 
y se le gratificará. 
PRÓXIMA APERTURA 
del establecimiento de Relojería que se 
titulará EL CRONÓMETRO, situado en 
calle Comedias número 2. 
Aparatos y artículos fotográficos. 
LA N O V E L A SEMANAL 
C I N E M A T O G R Á F I C A 
«La pantera negra», por Florence Reed. 
«Bajo dos banderas», por Priscilla Dean. 
«Corazón de lobo», por Lon Chaney. 
«Sueños juveniles», p o r M . Normand. 
«El mundo y la mujer», por G. Farrar 
«Corazones humanos», por H. Peters 
«El premio gordo», por Wallace Reid. 
«La desconocida», por María Jacobini. 
y otras muchas. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
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REMITIDO 
del automóyi , 
i e I - >? a d i 
A continuación insertamos varios pá-
rrafos de ia resena publicada por la 
revista «España-AutomóviU: 
A p a r - t a s -
«Con mayor rapidez de la que esta-
mos acostumbrados a ver en todo lo 
que significa cambio de la diaria rutina, 
vemos levantarse en los más diversos 
puntos de Madrid cada día una nueva 
columnita roja coronada con un disco 
luminoso durante la noche, que nos 
marca la presencia de una «fuente de 
gasolina». 
Los distribuidores automáticos de ga-
solina, con su depósito enterrado y per-
fectamente protegido, son ya empleo 
universal, tanto en los garages públicos 
como en los de muchos particulares, y 
por eso era necia la campaña que per-
sonas ignorantes trataron de mover 
contra eíios, pretendiendo que f l Esta-
do dificultase su instalación por peli-
grosos, cuando precisamente debieran 
ser obligatorios, por la absoiuía seguri-
dad que proporcionan. 
E! sistema Bowser expuesto en la 
feria del automóvil es el originario ame-
ricano. Los establecimientos Bow.ser 
donde se fabrican, fueron fundados el 
año 1885 por eL señor S. F. Bowáer, 
poseedor de las primitivas patentes, y 
en ellos se hacen depósitos y bombas 
para el almacenaje y ¡a distribución de 
la gasolina y de otros líquidos volátiles, 
como también para los aceites. 
La gasolina es aspirada directamente 
deí depósito subterráneo, medida, f i l -
trada, registrada y vertida por el tubo 
flexible -en el depósito de! automóvil 
sin derramarse una gota y sin contacto 
a!guno con el exterior, de donde resul-
ta que 1.000 litros echados en el sub-
terráneo son 1.000 litros que se sirven 
luego íntegramente. 
Los distribuidores de gasolina Bow-
ser se construven en diversos modelos, i 
según las necesidades e importancia de 
las instafacioñes. En el «stand» de la 
feria había expuesto un modelo llama-
do 2.041, construido especialmente para 
colocarlo en el interior de los garages, 
fábricas y demás establecimientos que 
han de mover líquidos volátiles, aceites, 
pinturas, etc. Ocupa muy poco espa-^ 
cío, unos veintiséis centímetros cua-
drados, y asegura la distribución de 
grandes cantidades de líquido. Su bom-
ba tiene una capacidad de 5 litros por 
cilindrada y se pueden hacer medidas 
intermedias. 
En la visita que hizo S. M. el Rey a 
Is Feria en la mañana del día 22, se 
acercó al stand Bowser para ver los 
nuevos modelos, pues en su garage hay 
instalado uno de ios primeros distr i -
buidores que se colocaron en España.» 
BIBLIOQF?flFÍfl 
ANTOLOGÍA DE HUMORISTAS HÚNGAROS. 
Traducida del húngaro y ordenada 
por Andrés Révész. 
Un tomo, 3.50 pesetas. 
Perseverante en su propósito de dar 
a conocer en lengua española las obras 
de los actuales humoristas húngaros, 
tantos y de mérito excepcional, la Edi-
torial CALPE acaba de incorporar a su 
colección «Los Humoristas» un nuevo y 
precioso volumen. Titúlase «Antología 
de humoristas húngaros» y contiene 
obritas de trece autores, los más nota-
bles de su patria. 
Se ha procurado en esfe tomo reunir 
toda la gama, tan rica y varia, de esta 
clase de la literatura húngara; desde el 
humor profundo, que linda con la tra-
gedia, hasta ia broma más loca y las 
más grotescas Ideas. 
Los autores cuyas obras componen 
este libro son: Anibrus, Gábor, Heltai, 
Herczeg, Jókai, Karinthy, Kozma de 
Leveld, Mikszáth, Molnár, Murar, Rá-
kosi, Szenes y Szomahazy. De muchos 
de ellos tiene ya CALPE publicadas 
en su coieccíón «Los Humoristas» obras 
que h m alcanzado en español un éxito 
extraordinario. 
Semanalmente recibe las últimas novedet' 
des publicadas la l ibrería «El Siglo X X » . 
R A F A E L B A R C O S 
Oontratista de obras de 
O E M S ^ T O ARMADO 
Trabajo^  hidráulicos y Oficios 
Presupues tos y con t ra ías 
Dalle d a ia V e g a , 13 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
GRAN SOMBRERERIA 
3 ___ DE 
R A F A E L N U E V O 
E S T E P A , 33 - A N T E Q U E R A 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras , que real iza a precios 
baratísimos. 
En Archidona, todos los días festi-
vos, en calle General Alcántara, 
exposición y venta. 
S I E M P R E G R A N D E S N O V E D A D E S 
í. 
Movimienio de población tn la lemarin 
Los que nacen 
José Jiménez Guerrero, Francisco Ue 
Paula Granados González, José Gonzá-
lez Ramos, Candelaria Escobar Martín, 
Soledad Lebrón Sánchez, Manuel Gar-
cía Palacios, Pilar jiménez Sedaño, 
Francisco Patricio Peña, Ana López 
Solís, Juan Bautista Porras Guerrero, 
María Alarcón Rodríguez, Antonio 
Montero Ríos, Manuel Prieto Martín, 
Gregorio Ruiz Ternero, Rosario Ruiz 
Botello, Juan Bautista Anguila Morales, 
Manuel García Ruiz, Elvira Ruiz Hurta-
do, Isabel Palacios Gálvez, Remedios 
Moreno Pino, Manuel Bermúdez Hija-
no, Concepción Soria Romero, Antonio 
y Angeles Gulllén Fernández. 
Varones, 13.--Hembras, 11. 
Les qus mutren 
Teodoro Rastrero Maldonado, 15 
años; Juan Zurita Siles, 74 años; Dolo-
res Godoy Cebollino, 61 años; Josefa 
Martín Espinosa, 35 años; Concepción 
Jiménez Castillo, 11 meses; María Rivera 
García, 60 años; Alanuel jiménez M o n -
tero, 75 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
24 
17 
Los que se «asan 
José Romero Vergara, con María 
ArcasCarrégalo.—Joaquín Pérez López, 
con Maria Porras Vlllodres.—José Qáf-
cía Berrocal, con Teresa Roldán Miran-
da.—Antonio Viera Fuentes, con Rosa-
rio Romero Martín.—Francisco Torre-
blanca Muñoz, con Ana Martín Castro, 
B L O C C A L C O 
Una sola hoja para 
apuntes provisiona-
ios borra&íes 
GRAN NOVEDAD 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por lo Papelería E l Siglo X X 
P R O G R f l m f l 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante, hoy domingo, de nueve 
y media a once y media de la noche. 
I.0 «Gay», pasodoble, por J. García, 
2. ° «Biscotini», fox-trot, p o r j . Pastor. 
3. ° «Asturias>, valses, por Schuman, 
4, ° «Azul>, vals bostón, por A. Margis, 
5, ° «El Alegre», pasodoble, por Corto, 
Lós escritos q u * no sean de interés ge-
neral considerarán como REMITIDOS O 
RKCLASIOS, y serán abonados con arregla 
a la tari fa corresponditnte. 
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Sección Religiosa 
jubileo de lat cuarenta horas para la pró-
ximo semmna, y señores que lo eottean. 
P a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a 
pía 20.—D.a Encarnación Romero, viu-. 
da de Bell ido, por su esposo, 
pía 21.—D. Manuel Morales Berdoy, 
por sus difuntos. 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
pías 22, 23 y 24.—D.a Teresa y doña 
Carmen Arreses-Rojas y doña Ma-
ría Sarrailier, por sus difuntos. 
I g l e s i a d e l a S a n t í s i m a T r i n i d a d 
Qja 25.—D.a Rosario Perea, viuda de 
Checa, por su hijo don Juan. 
Ola 26.—D. Francisco Checa Perea, por 
su padre. 
Real izac ión d e p i e z a s d e 
tela b l a n c a y d e m u s e l i -
na, a m i t a d d e s u v a l o r . 
C A S A L E O N 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 4 
de Abr i l al 10 de Mayo. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 4 
de Mayo 25.188 50 
Arbitrios varios 5,268.23 
Casa plaza Abastos, Marzo I d -
Arriendo de arbitrios, Abr i l 3.081.19 
Reparto; vecina! 1921-22 2.593.48 
Idem, ídem 1922-23 1.581.88 
Total ingresos 37.723.30 
PAGOS 
D. José Burgos, por crédito 125.— 
Obras 2.134.68 
Individuos Sementales 154.80 
Material Alcaldía 125.— 
Apartado Correos, año actual 50.— 
Caja de Recluta, mes de abril 171.75 
Reiníegro expedientes quintas 54.30 
Banda de música, mes de Abri l 1.022.10 
Saldo cuentas de Hospital, 
mes de Abri l 1.078.40 
A! mismo, por cuenta Mayo 500.— 
Antonio García Benítez, por 
suministros a Guardia Civi l 2.000. 
Hijuela, mes de Abri l 254.51 
José Moreno, portes f. c. 11.65 
D. J. Franquelo, desinfecciones 16.— 
^- F. jr. Muñoz, por impresos 316.— 
D.José Vilches, su factura 20.— 
Telas para uniformes músicos 930.50 
Carmen Gallardo, cuenta po-
p sada caballos G. C. 77. -
"or conducción cadáveres de 
p©bres 14.--
Laja de Recluta^ petróleo Abri l 18.— 
Total gastos 9.073.60 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencias 
37.723.30 
9.073.69 
28.649.61 
" S A N L U I S , , 
E l MEJOR D E L O S C H O C O L A T E S 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
DE VENTA EÍST LOS PRINCIPALES ESTABLECiiVliEiMTOS 
R M O L 
D E L PA ÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCüLTURñS ADORNOS M f l U S O L e O S ESCALERAS 
LÁRIDAS d© TODAS OL-^SÉS 
R e p i s a s TABLEROS P M fvlüEBLES ESTUFAS 
V I U D A D E R A F A E L . B A E Z A VIA^IA 
Rcprsssrifant? en M l u m m i ñ n í m m Baiilkl Hilarer ¡ 
Lik P R I M E R A %J! & l a 
De la Casa DEUT5CH y Compañía. 
(Marca 6 1 L6ÓM) f é i h al Teléfono 96.: Ilnfcciutra 
Cera de abeja para la Santa Misa, gamntízada por. Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de ce ra de abeja 
(litúrgica), vegetal y esteárica; Inciensos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Ve las rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo, ^ r - Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR: 
CALLE DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — ANTEQUERA 
5/ queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
homn... i U B M ú L A l a A S O L i l S A 
y obtendréis bueñísimos resultados. 
Sociedad Española de lomereio |xíer¡or 
S U C U R S A L P E M Á L A G A 
^ n k e n M e q u s r a : M. DÍAZ IÑIQUEZ : M^iao/^, S 
Elaboración de ¡jantecados, Rtíscos íj p a j o r e s 
GAFI i -R SSTORAIM JARABSS PABA R E F R E S C O S 
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J O S E GA 
A N T E Q U E R 
T E L É F O N O h ú r n . 2 
4 m 
m 
D3 
53 
m 
Abonos minerales 
importación directa de 
primeras materias 
Ss-iFíato cf© a momia c o 
rsj ¡trato ci© s o s a 
Elsoorías XHomasi 
3uífato cíe potasa 
Kainita-
Oloruiro de; potasa 
Suffato de cobret 
Azufro 
Sutlfato d® Hierro 
Soperfdsfato d® oai 
Idoii gspEEíÉi para [ida tierra y oiitíi 
loboratorlo HUÍEO pora ef análisis di f i n 
mana agrícola 
importación directa de 
las mejores fábricas 
Arados de todas otases 
Tractores 
3emforado ras 
Repartidoras de afc>ono 
Oradas desterronadoras 
Oultívadores amer icanos 
CSuiadañadoras 
3eígadoras 
Aventadoras 
^Desgranadoras de maíz 
Trítuiradoras de grano 
ÍS/lotores 
Sitos 
S U C U R S A L E S 
as 
Sü 
MALAGA 
Escritorio y Afmacén 
OOCXOR O Á V I L A , -^f 
(antes Cuarteles) 
f: ; 
SEVILLA 
Escritorio: Monsalves, 7 
Aímacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
